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PERANCANGAN ULANG IDENTITAS VISUAL   
AMANDA BROWNIES 





Perancangan ulang identitas visual Amanda Brownies bertujuan untuk 
memperbaiki identitas visual Amanda Brownies yang lama sehingga diperoleh 
suatu identitas visual yang baik dan bisa mencerminkan brandnya dengan lebih 
baik serta bisa mendapat respon positif dari pihak konsumen. 
Dalam proses perancangan ulang identitas visual ini, dilakukan penelitian yang 
menggunakan metode survey lapangan langsung berupa wawancara dan 
penyebaran kuesioner serta didukung dengan studi pustaka. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh informasi bahwa Amanda 
Brownies sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat, terutama sebagai 
pelopor brownies kukus di Indonesia, namun identitas visual yang dimilikinya 
masih kurang sesuai dan kurang dikenal oleh target pasarnya. 
 
Melihat permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa untuk dapat mencapai 
target pasar yang lebih luas dan mencerminkan brand dengan lebih baik 
diperlukan adanya perancangan ulang identitas visual baru yang diharapkan 
dapat memberikan suatu terobosan baru dan dampak positif bagi Amanda 
Brownies. 
Kata Kunci : Modern, Keluarga, Original, Kebersamaan. 
 
Abstract 
Redesign visual identity of Amanda Brownies's to improve the old visual identity 
of Amanda Brownies can be a good visual identity and can reflect the brand 
better and Amanda Brownies was able to get a positive response from consumers. 
In the process of identifying a visual redesigned it by using the method of survey 
research direct interview in the field and spread a questionnaire and is supported 
by a library. 
Based on this research , information was obtained that amanda brownies already 
was more popular in the community , especially as pioneer brownies broiled in 
indonesia , but the identity of the available visual still less consistent and less 
known by the target market . 
Based on the problems that exist, it's concluded that in order to be able to reach a 
broader target market and to better reflect the brand, required the existence of a 
new visual identity re-design that is expected to provide a new breakthrough and 
a positive impact for Amanda Brownies. 
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